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 “Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 
dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” 
(Kahlil Gibran) 
 “Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapatin hidup yang mandiri. Optimis karena hidup 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntansi berbasis akrual 
dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan 
simultan. Data pada penelitian menggunakan data primer. Metode pengambilan 
sampel menggunakan Metode Sensus. Pengumpulan data menggunakan survei 
kuesioner di seluruh unit kerja atau pejabat structural pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin sebanyak 82 responden. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software 
SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntansi berbasis akrual dan 
sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pada pemerintah Kabupaten Banyuasin secara parsial dan simultan.  
 




























The Influence of Accrual-Based Accounting And Internal Control System To The 
Quality Of Financial Report In Banyuasin District 
 
Mega Riandini Arsallya, 2017 (xiv+51) 
Email: megariandini@yahoo.com 
 
This research aims to determine the effect of Accrual-based Accounting and 
internal control system to the quality of financial statements partially and 
simultaneously. The data in the study using primary data. Method of sampling using 
Census Method. Data was collected using questionnaires survey in all work units or 
structural officials at Banyuasin Regency Financial and Asset Management Board as 
much as 82 respondents. Data analysis technique using multiple linear regression 
analysis with the help of software SPSS version 22.0. The results showed that 
accrual-based accounting and internal control system significantly influence the 
quality of financial statements on the government of Banyuasin Regency partially and 
simultaneously. 
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